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陶 德民
隅西大毕圈害能内藤文眼中存有一批未翱整理的来往害信，其中有张雨
田致「日本京都府相柴郡瓶原村 内藤虎次郎先生」的一封来函，并附有
「鸥江仙」祠一首，海1930年 7 月 8 日掛唬寄自「上海具勒路同益里九唬」。
箫者在雨年前资琨以俊因稚稠原因，未及加以眻钏考瞪。最近因帣研究内
藤湖南舆浙束睾派，特别是舆章睾城的翡保，自然要瞄繫到张雨田，所以决
定射强硐田其人，内藤射张雨田的砰價，以及来函内容和祠的寓意做一番初
步的探时。
（一）张雨田其人
陇於张雨田 (1874-1945) 的生平及其著作，著有《中華二千年史》，
《束京萝華跺注》和《清持杞事初编》的部之城 (1887-1960) 在《张君孟
劭别傅》中曾做遏眻述。部因輿晚年的张溺田在燕京大毕做遏同事，均篇研
究院遵踊（张扁「憩遵肺」），意氪相投，了解较爵深入，故所做别傅也较湍
真切。此傅资表峙阴久遠，较难导霓，故在此将《民囡人物碑傅集》收绿的
陔傅加以全文膊戟。
君名雨田，官名采田，字孟劭，晚虢逐堪世爵钱唐张氏。先世藻
川侍郎始贵，侍郎子仲雅，撰遗言胶言，以文毕颠，逮君五世，皆仕宦，
代有撰述，称篇清阿。君少以辞章擅名，篇文规摹六朝，持逼似玉溪，
徙官直棘，以例监生入試北阑，被放，旋依例禹刑部主事，改官江硃試
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用知府。园燮俊高隐不仕，惠心著作，千卑熊所不窥。初治脱文，通
三醴，继逼講周秦睹子，瞰其指蹄，以朋晋小乘佛教轻典，曾造阿昆逵
磨俱舍哈講，疏究深研，嫂并世莫及，倓乃惠意千史。世方重线·王史
学，以捕茸考盯第工，君猫明髓例弘鉴裁鸠集架事，志在杞述欲自
谢山以窥黄·离，遥接束莱伯厚身之褚，以光大浙束史学。所撰行世者
有《史微》八卷，本章睾贼之旨，求征千群翱睹子，窑源竟委，合輿析
同，以推古作者之意，视睾城篇通颓，知方煤然有序，君由是颇名。倭
人至列篇大睾研文史者必賸之害。
有《玉溪生年講》四卷，辨正雨唐害，旁搜雄史文集，意在著明武
·宣雨朝史事之幽隧者。千是玉溪之持皆犁然有指证，捕徙来注家之
所未及，曾以示江除缪荎孮嗖焉才大心轴。《列朝后妃傅》二卷，取
史绾蕉稿增省篇之，列事征扁注，自睛一生成就或在此害。盖不特倓
宫典制赖之以存，而宫禁事秘易生揣淜，余人小夫，恣篇膀害，自矜
奇创，事皆熊徵。君骰辞辟其诬枉，孝钦陷朝，惠制一代，輿亡所系，
君催著其事，微辞示意寄慨尤深，三彶君害，而倓知毛奇龄所作，扁
短害琅捂也。《蒙古源流笺征》八卷，故人嘉輿沈曾植赘其端绪，身倓
遣害零落，君骏憤篇之理董，是正百数十事，嫂以全力篇之，乃自居曰：
校捕，盔謹僻也。《钱大盺毕案》二卷，君深明架曆，熟千速·金·元
三史，故千賤氏之睾，较拥靡遗，倓刻入《清儒睾案》中。
君深思力睾，熊所师承，而卓然名家。少瞥徙武迤屠寄，固始秦祔
整，长洲章钰睾制薛文，比磐名既盛，君所肺者，或膊欲师之，然君终
身埶弟子醴不改。早舆同繇夏曾佑磺誰相得，撰《屏守赍日记》一卷以
配之。居上海峙，典海宵王囡雒，吴孮德赚费名交好，峙人目第海上三
子。固雒颇有创晃，然好睦峙；德赚只僻碎羲，篇幅自窘，二子者博雅
皆不如君。之城端居賸史糜敷十年，深信史学以杞载爵本，颇舆峙贤吴
趣，晚乃得君。君素服膺章睾城，骤自珍，唯此不敢苟同，除皆舆君合，
以是称至契。君没蒲深孤立之惧，故知君最深者，莫之城若矣。
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君不狦精研千睾制，行尤謹。初清史绾之阴，輿纂修者皆前朝葡人，
或覜俊辟，喟清未亡不富修清史，君不顾曰：束覜漠纪即赏世所修，何
嫌何疑耶。居史绾敷年，成栠志，刑法志，地理志，江酥篇，后妃傅，
康熙朝大臣圃海李之芳傅。先倓受聘北京大睾，上海交通大睾教授，
生徒以是第束惰之奉非禄食。比倭人股束方文化俞，镇修四眶全害提
要，重弊聘君，君峻拒之。君本股顽，倭方钠递帝，乃推中夏之羲，不
舆倭并存，何其壮也。
晚遂舆之城同教授，舆燕京大学展研究院遵肺。君夭攘澹定，不立
崖岸，率滇熊城府，口講指蜜，啖階问作，喜奖藉入，人喜其柴易多覜
之，然验事有埶待不榜徇人。慨世教之衰，祭崩醴壤，思有以扶之。
早载憤梁咨超輩舆脱惑世，因撰《新睾商兑》一卷。晚尤篇信孔孟，有
犯之者，大整急呼以斥之，雏覜菌熊稍假借。喟人心敃壤至此必有潼
海横流之祸。屡有给述，蹄本醴敦，欲爵匡救。未蔑，倭难果大作，而
君竟憔悴蔓惕以死矣。平生所篇文，照惠敷百篇，持八九百首，皆不留
稿，阿弟子辑文得百除篇，釐爵四卷，藏千家。特僅存《槐居唱和》一
卷，盖舆之城憤倭难而作也。
晚跋喜填祠，以窝其幽受忠爱之思，成《逐堪秶府》二卷誰者講
半塘古微而外未有能及之者也。卒前一年，很治三醴考盯服制，多正前
人逄失，已老病不能成害。初患肺氯上逆，稍平役矣，俞感微痀，遂以
乙酉正月初七日卒千故都。前四日手害遗皱，毋旆浮文，神志湛然。距
生千甲戌正月二十九日，春秋七十有二。先娶千陳继潘，熊子，猎子宗
炳第嗣％
粽上所述，亚参以有睛人名僻倏，可知张雨田篇浙江钱塘（今杭州）人，
「熊所肺承」，主要靠家睾傅統和刻苦自睾成才。清末奉人，屉任刑部主事
和江蛛試用知府。 1911年辛亥革命俊先倓参舆《清史稿》和《浙江通志》
的编纂。 1921年以俊屉任北京大睾，上海交通大睾和燕京大睾教授等哦。
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精於史睾和祠擘主要著作有《史微》，《玉溪生年睛俞笺》，《蒙古源流笺征
校捕》和《逝堪柴府》等。
1945年年初，张雨田於「故都」北京逝世。此倓部之城篇其作傅，文中
称侵略中囡的日本帝囡主羲者篇「倭」，亚講揭张雨田的高屈亮筛，不誰理
解。但其中也提到张酮田志在疲揭光大「浙束史学」的精神，其名著《史
微》「本章睾贼之旨」而有睹多创猫，故被日本「列第大毕研文史者必賸之
害」，可晃其早期舆日本睾衔界确有交往。部之城作篇同事同行，雏然射张
溺田「素服膺章睾裁，骤自珍」的毕衔倾向不敢苟同，但其他方面「皆輿君
合，以是桶至契」，以致在张逝世以倓不禁有「孤立之惧」。
（二）内藤射张雨田的砰價
那度，张雨田舆曰本睾衔界，特别是輿内藤湖南的交往是什度峙候阴始
的呢？
檬箫者的查阴，内藤在1917年秋天至初冬的防華纪铩中曾提到， 12月下
旬在北京的清史绾拜俞了「怨裁趟硐龚氐同编辑官典廷燮部邦述，思其
昶，李翱俞，张硐田，秦敦世睹氐皆可称篇富世硕睾之人」。出自趟雨龚
的好意，内藤遗被引淳参戳了陔能的编辑室以及害限的内部旯
道也许是雨人的初次见面。但可以肯定的是，道绝非是内藤初次知道张
雨田的名字。其原因，最重要的是张溺田在清末便著有《史微》，亚「由是
颠名」。而《史微》「本章睾城之旨」，内藤又最尊崇章睾試 (1728-1801),
故内藤早巳嘱目於张硐田，富熊疑羲。
不僅如此张雨田遗射浙束先輩沈曾植的《蒙古源流笺征》做遏校捕。
沈曾植 (1850-1922), 浙江嘉輿人，字子培。光绪六 (1880) 年迤士，射清
代睾衔熊所不通，篇西北地理屉史睾的泰斗，是内藤最欱佩的晚清毕者。内
藤於1899年初次防華，巳阴其大名。 1902年再次肪華，在北京舆之畏啖，因
而一再向沈曾植睛求其『蒙古源流笺征』的抄本。因篇富峙中囡政治局势勤
盏不安，沈曾植参舆高曆射内政外交的决策，倓又撸任地方官员，终於未能
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将陔害完成。 1915年主编《浙江通志》峙，沈曾植邀睛王国雒，张硐田等浙
束倓輩禹分纂者。由是，年龄相差将近一輩的沈·张二人益形接近。在沈曾
植於1922年逝世倓，张硐田哀其「身倓遣害零落」，便登憤禹其校捕《蒙古
源流笺征》，盯正「百敷十事」，亚加以刊行。内藤生前是否见到陔害，目前
尚熊法确定，但他封张雨田的校捕工作有所朋知，嗯是很有可能的。
因爵如此内藤封张硐田的砰價甚高，屡膜在其弟子凹生之前加以推樊。
例如，吉川幸次郎配得内藤脱遏，张溺田湍自己「平生第一知己」。神田喜
一郎也回愤脱，内藤在輿羽田亨编辑1926年的《内藤博士遠曆祝贺支那学誰
骰》（以下略作《支那睾验瘢》）峙有所疏忽，未向张溺田的稿，因而感到颇
爵遗憾。之倓特意拜托其撰文，遂将其＜慎皓跋〉一文收入1930年由西田直
二郎编辑出版的《内藤博士颂嵩配念史睾验瘢》（以下略作《史学誰骰》）
（弘文堂） 3) 。
至於内藤本入於1905年和1906年在奉天宫殿瞬查满蒙漠文《蒙古源流》
一事，以及他輿沈曾植的交往和封章毕城的推崇，革者已翱分别在「内藤湖
南([)奉夭腮查忆朽讨石学休廷政治-内藤文眼忆残石扮桏年箫啖配绿忆-::>
L、七」（隄西大学『了夕了文化交流研究』第 1 号， 2006年 3 月）以及「内藤
湖南忆扣讨石迤步史覜O形成—一章学城『文史通羲』八([)共鸣一」(『了
夕了递学』 2006年11月号）等雨篇近作中加以考察，此虞就不加重梭了。
（三）张雨田来函的主要内容
上面提到，内藤在1926年 5 月《支那睾骗嫂》出版倓曾向张瑕田的稿。
而倓者於「戊辰闺月」即1928年三，四月朋作了《真皓跋〉一文，最俊被收
入1930年 6 月出版的《史睾验搬》。道脱明了张雨田在儒教和佛教以外，射
道教也深有研究。而脯於道一方面，部之跋在别傅中郤未提及。因帣陔文的
内容超出了本文的骗题枙圉，故不在此加以分析。
掳1930年 7 月 8 日来函可以知道，张溺田收到由弘文堂膊寄的内藤害信
和《史睾验嫂》及《華甲褥言》，是在雨天前的 7 月 6 日。雨天之倓便回信，
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亚附上「鸥江仙」祠一首，可旯张雨田射内藤的尊重和收到来信和赠害峙的
欣喜之情。
以下，先将张硐田的来函列出，亚加以棵黏（眻旯第 7 页）。
张雨田在信的阴顽，首先射内藤的郢件表示感谢，特别射於内藤樊钠自
己的＜滇皓跋〉道一「噩瘟不胰之文」，感到非常惭愧「汗颜熊地」。
文中的主要一段，是射内藤率先表彰章寅瘢「六翱皆史之脱」道一功绩
的溃扬。其中提到他本人和孮隘堪即孮德赚 (1873-1935) 在二十除跋同睾
峙，因得知章寅费「六翱皆史之脱」而「好之」的情形。雨人皆生於1870年
代前期，故其得知章寅箫陔脱，愿是在1890年代倓期，徙峙阴上脱，亚不
晚淤内藤因爵内藤在杭州瞄入『文史通羲』等是在1902年。
不遏，雏然都野章寅赍的睾脱「一见锺情」，张·孮雨人只是「私淑」
而巳，恐怕亚未将自己的意晃公睹於世，而囡内睾界亦「颇熊有人注意及之
者」。大的十年之俊，强硐田於「戊申 (1908年）三月述史微内外篇成」，才
在凡例中公朋表示「嗣得章寅熹先生通羲，服膺之，始於周秦毕衔之流别，
稍有所窥见。久之，賸太史公害，賸班思孟坚害，熊不迎刃而解，豁然贯
通。」4) 而掳内藤所藏《史微内篇》雨稚（四卷本及八卷本，皆帣「多伽踊香舵
嫂害第一稚」）可知，其出版峙，已分别是在「辛亥」年 (1911) 和「壬子」
年 (1912) 了。
舆此相反，内藤削反役向其好友和阿入介祒章寅责，亚在得到章寅箫全
集的未刊本俊於1920年首先湍之作年睹。其桔果，不僅引起了日本睾界封
章寅箫的重视，而且也引起了中囡学界，包括新文化暹勤的同人射章寅费的
重视，胡通和姚名遠等也相椒焉章寅癌作年膳和考瞪，以褒揭之。射此，内
藤颇海自负旯
张雨田在信中遗称，内藤不僅射浙束睾派的章寅瘢倍加推崇，而且射浙
西睾派的「竹汀」钱大盺，以及皖派的「束原」戴震的考掳睾也「博采兼叹」，
此外，在文亵的「淜雅逾逸」方面亦「遠在北宋之上」。最倓道一黏，可能
是指内藤在金石睾和输查史方面的造脂，也指其收藏之富和害法之工。辕之，
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张雨田封内藤的講揭，包括所喟「此非田一人之私言，寅天下之公言也」－
句，可以脱是到了熊以彶加的程度。
不遏，张硐田封内藤的攒揭，其寅也正反映了他自己的睾衔宗旨。正如
王囡雒在1917年篇张闹田的新作《玉溪生年睛俞笺》（玉溪生即李商隐）所
作序言中指出的那樑「君瞥舆余脸浙束·西睾派，喟浙束自梨洲，季野，
驸山，以扢寅瘢，其睾多长於史；浙西自亭林，定宇，以及分流之皖·鲁睹
派，其睾多畏於翱。浙束博通，其失也疏；浙西惠精，其失也固。君之睾固
自浙西入，渐溃於浙束者。君撰扁史微，以史法治翱子二睾，四通六翱，多
骏前入所未登。及篇此害，削又旁疏曲瞪，至搬至悉而孰知其所用者，仍
周漠治翱之家法也」6)。可晃，张硐田和内藤一樑也是融浙束·浙西雨派睾
屈篇一墟而形成自己的屈格。故二者有心心相印，互相推挽之清。
（四）「鸥江仙」祠的寓意
不逊二者的心心相印，互相推挽之清，不只是来自於睾衔趣旨的相仿，
也来自其政治感薨的某稚相似。故张雨田在信的桔尾脱明所附「鸥江仙」同
峙，有「先生賸之，倘亦哀其志乎」之间。道稚感觉，就是射辛亥革命以倓
中華民囡的植稚勤乱和激追燮革的不满和失望。
随於内藤的道稚感觉我巳翱在「内藤湖南忆扣讨石『支那骗』 0)成立
艺 民国初期0)熊希胎内阁七 0)隄迪忆勹炉飞 」（『束方学』第108戟，
2004年 7 月）以及「郪孝胥輿水野梅晓的交往及其思想初探 以霞山文康
所藏《使日雒持》卷轴篇综索」（罔西大学『中国文学会杞要』第26号，
2005年 3 月）等誰文中加以分析，此不赘言。道梩要捕充的一黏是内藤封五
四新文化暹勤的反感和批判。即他在《新支那骗》 (1924) 第六章「支那0)
文化罔题 新人0)改革哈0)熊價值」中指出，「中囡最近由所喟新人寅行新
文化速勤，或颠现篇藷道德的破壤骗，或颠现篇文睾革命。菌道德的破壤誰
主要在於破壤儒教，其骗者之中，或者有人要揉用新徙西方引追的侗人主羲
社俞主羲以及共痊主羲等或者有人要揉用陳菌的墨子和老子的主羲等道
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些人的講哈都忘记了屉史的價值。儒教将支那陷入今日的穑衰稹弱，道襟的
踉誰在某稚意羲上也许是事寅。然而催管有那些弊害，畏峙期来支那的道德
由儒教而得以雒待一事，也是必有其原因的。（中略）支那人自不待言，最近
履屡再支那的新人所倾倒的日本人等如果不注意支那入的遇辑上的骰重缺
陷，不真正徙根本上验断儒教的價值，其轻率的銡哈也可能射日本的现代思
想造成壤的影簪。」“内藤封激迤思想在中囡以及日本的影誓十分撸心，并非
杞入受天。因篇就在他自己也翱常骏表绘文的《支那睾》雒諒上，京都大孚
的倓輩，且也是陔雒諒编辑的青木正克等便公然表明了封胡遥等文睾革命中
滂现的新人的倾倒。不僅如此，他遗射企圈「复手打倒孔家店」的吴虞的
「儒教破壤骗」表示講赏，亚在内藤宽《新支那哈》同一年的春天前往北京
拜防之。翡於道一黏，箫者已在「五四文学革命忆对才乙日本知哦人O共嗅
吉野作造·青木正兄0中国银七日本事情 」（『文化事象七 L 七 0)中
国』所收，罔西大学出版部 2002年 3 月）中做遏砰述，在此也就不作重梭
了。
而张硐田的政治感薨又如何呢？ 其寅，上述郖之城的别傅已翱透露出
一些信息如「囡夔（指辛亥革命以倓清王朝夔篇中華民囡） f爰，高隐不仕，
事心著作」，「早敝憤梁咨超輩吴脱惑世，因撰《新毕商兑》一卷。晚尤蕉信
孔孟有犯之者大暨急呼以斥之，雏粮苞照稍假借。喟人心敃壤至此必
有渝海横流之祸。屡有验述，蹄本醴教，欲篇匡救」等等。而《民囡初期的
彶辟派》一害的作者，也将其在辛亥革命倓参加「递清遣老」在上海粗辙的
最大文曾「凇社」和惊助彶辟心切的沈曾植编修《浙江通志》等事，作篇其
被倦入「消橱性的」愤苞和俊辟活勤的依檬旯
那末，张硐田在来函中所附的「陷江仙」同是否也反映了他的道稚思想
倾向呢？
下面先将陔祠加上镖黏，以便理解（眻旯第10亘）。
很颠然，祠的前半段主要点窝景，倓半段主要篇抒情。而所窝的塌景，
大鹘是股定在雨晋至唐朝的「江苹」。如「石城」爵江苹繇石顽城的略稽
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一自中原蟒鼓浚、繁華膊眼都叹。石城艇子篇誰留、息衣寻暧巷、白鹭昭空洲。离事鳖心悲故囡、青山落日潮顽
o此身行逐水束流、除
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（左思＜具都赋＞有「戎草盈於石城」一句），「，鸟衣巷」在江睾繇的束南，
篇雨音峙代贵族的集居地（副禹鍚＜，扁衣巷持＞：「朱雀橘遏野草花，局衣
巷口夕隔斜。菌峙王谢堂前燕乘入导常百姓家。」），「白鹭洲」在江苹繇西
南的大江中（李白＜登金陵凰凰熹持＞有「三山半落青天外，二水中分白鹭
洲」雨句）等等气因此前半段的大意爵，自徙辛亥革命的烽火（以「盔
鼓」即戟鼓的整音来作象徵）停息以俊藉峙的繁華都一去不彶返了。而昔
日的王城即紫禁城（以「石城」作象徵）已熊用武之地，帝王将相（以「局
衣」焉象徵）也都成了破落卢。
祠的倓半段中的雨句，所喟「篱事鹭心悲故圉」和「此身行逐水束流」，
是其直抒胸腮之箫。造而自喷有如夕隔西下（「落日」），不能再有任何希望。
至多也只能在「春萝」里再次晃到「苞皇洲」而巳。所以，张硐田自諒离清
朝「遗民」一事以及他封皇朝峙代的留懋，踵然纸上。正因爵如此，他视内
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藤篇难得的海外「知音」，在回信峙向他寄赠了道首「鸥江仙」祠。
翡於张雨田的祠睾造脂，同峙代人多有褒揭。比如夏敬觐篇他的《逐
盒柴府》作序峙指出，「君自遴世赛屯，益勘士简，勤撰述。其寓思於同也，
峙一倾吐肝肺芳馨，微吟斗室问，叩於窃冥，拆於真宰，心瘤而文茂，旨隐
而羲正，岂除子所能蔑及哉？」10) 道一砰哈，著重於强绸他在辛亥革命俊的
祠作，是他的士简輿真情的流露扁其他同人所不能及。
其寅，张雨田的道锺作祠的屈格，和他所景仰的沈曾植的祠屈也有一眽
相通之虞那就是作第清朝「遗臣」而寄哀思於箫端。 1932年夏，即他给内
藤寄去害信和「鸥江仙」祠的雨年之俊亦即沈曾植逝世十遏年之隙，他终
於编定了沈曾植生前委托给他编辑的祠集《曼陀罹寐集》。在序言中，张雨
田窝到，
故自辛壬以俊祠苍凉激楚又遏前编。（中略）今公往矣彶賸
公祠，猎前日事。呜呼，余又何敢序公之祠也。雏然，公之精神，在帝
之左右。公之祠，且如列星二十八宿，琛北辰而熊橱。（中略）余雏不
敢序公祠，而又何忍以弇陋辞也。因害之，以役於慈謹，且以捻天下倓
世之賸公祠者飞
道梩所脱的「辛壬」即辛亥年 (1911) 和壬子年 (1912)。亦即在辛亥
革命以俊沈曾植的同也颇得更加「著凉激楚」，其精神在「帝之左右」，其
祠也如列星琛镜北斗。张硐田希望借此祠集，向倓世賸者傅逵他们道一代翱
屉遏渝海桑田般的巨大屉史夔革的人俨的真寅感受。
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